























































































































































































































































































































韓国 中 国 日 本 3国平均 世界平均
GDP 輸出 GDP 輸出 GDP 輸出 GDP 輸出 GDP 輸出
1970～79 8.8 33.5 5.6 24.5 4.6 18.1 7.6 25.3 3.9 18.3 
1980～89 9.0 11.8 10.0 11.3 3.9 7.7 7.6 10.2 3.0 5.0 
1990～99 5.2 8.8 10.0 13.4 1.0 4.7 5.0 8.9 2.3 5.9 
出所： DRI(2000),The World Economic Outlook, Third Quarter, IMF, 
Direction of Triαde Statistics, Yearbook. 
表3 韓日中の経済規模及び対世界比重（2002年）
GDP (10億ドル） 輸出 o億ドル） 人口（10億人）
規模 世界比重 規模 世界比重 規模 世界比重
日韓中 569.8 17.7 173.3 13.2 1.46 23.6 
EU 863.7 26.8 465.8 36.8 0.38 6.1 
NAFTA 1,180.9 36.7 267.2 21.1 0.42 6.8 
出所： GlobalInsight DRI-WEPA, World Overview, March 2003. IMF, 
Direction of Trade Stαtistics, Yearbook, June 2003. IMF, 

















日 本 韓 国 中 国
対韓国 対中国 対日本 対中国 対韓国 対日本
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
1985 4.0 3.2 7.1 5.0 15.0 24.3 0.1 0.5 。。22.3 35.7 
1990 6.4 5.0 2.2 5.1 19.4 26.6 0.9 3.2 。0.4 14.7 14.2 
1995 7.1 5.1 5.0 10.7 13.6 24.1 7.3 5.5 4.5 7.8 19.1 21.9 
1998 4.0 4.3 5.2 13.2 9.2 18.1 9.0 7.0 3.4 10.7 15.2 20.2 
1999 5.5 5.2 5.6 13.9 11.0 20.2 9.5 7.4 4.0 10.4 24.4 20.4 
2000 6.4 5.4 6.3 13.5 11.9 19.8 10.7 8.0 4.5 10.3 16.7 18.4 
2001 6.3 5.0 7.7 16.6 11.2 18.9 12.1 9.4 4.7 11.6 16.9 17.6 
2002 6.9 4.6 9.6 18.3 9.3 19.6 14.6 11.4 4.8 9.7 14.9 18.1 











































































































































1997 1998 1999 2000 2001 2002 
輸 出 147.7 122.4 158.6 204.7 165.1 151.4 
輸 入 279.1 168.4 241.4 318.3 266.3 298.6 

















































韓国I) 日本2) 韓国 日 本 韓国 日 本
無関税 8,446 1,086 28.3 57.3 849 3,303 
10%未満 20,895 473 70.0 24.9 8,368 3,823 
10%以上 508 57 1. 7 3.0 1,944 1,109 
その他 7 279 14.7 76 1,068 
合計 29,856 1,895 100.0 100.0 11,237 9,303 
注： 1）単位は百万ドルである。 2 ）単位は百万円である。
出所： Korea-JapanJoint Study Group(2003), Korea-Japan Free Trade 
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頁 f’丁－ 誤 正
6 6 表5 単位：百万ドル 単位：億ドル
6 7 表6 単位：百万ドル 単位：億ドル
